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UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA 
SURABAYA
plagiat/pla·gi·at/ n pengambilan karangan
(pendapat dan sebagainya) orang lain dan 
menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat
dan sebagainya) sendiri, misalnya menerbitkan
karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri; 
jiplakan
Sumber: https://www.kbbi.web.id/plagiat
the process or practice of using 
another person’s ideas or work and 
pretending that it is your own
Sumber: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/plagiarism
PERMENDIKNAS NO. 17 TAHUN 2010
Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau
tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba
memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya
ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh
karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya
ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara
tepat dan memadai.
TYPE PLAGIARISM







• CATAT/SIMPAN SUMBER REFERENSI
• KUTIP ATAU PARAFRASE
• GUNAKAN GAYA SITASI
• GUNAKAN PLAGIARISM TOOLS
Pentingnya Penulisan Sitiran
• Mempermudah pembaca dan penulis melakukan
penelusuran terhadap sumber aslinya
• Pengembangan ilmu pengetahuan melalui tulisan
yang saling terkait (state of the art)
• Mencegah tindakan plagiat
Macam Gaya Sitasi
• APA (American Psychological Association)
• MLA (Modern Language Association)
• CHICAGO / TURABIAN
• HARVARD
• Vancouver
• IEEE ………………. DLL.
• LANGSUNG – dengan tanda kutip (“ …”), 
pendek maksimal 40 kata atau 4 baris dan 
jika panjang dengan menjorok kedalam teks
dengan spasi 1
• TIDAK LANGSUNG – paraphrase dan 
ringkasan
PENULISAN KUTIPAN/SITASI
TETAP WAJIB MENCANTUMKAN SUMBER KUTIPAN
PENULISAN SITASI DALAM TEKS
• PARENTETIK - kutipan ditulis secara langsung dengan
dalam kurung penulis dan tahun serta halaman
• CATATAN KUTIPAN – menampilkan sumber sitasi
pada catatan kaki footnote
• SITASI NUMERIK – menampilkan urutan
digunakannya sumber kutipan dengan angka
• ALFABETIS – disusun berdasarkan abjad dari
pengarang (bisa judul jika tidak diketahui
penulisnya)
• NUMERIK – disusun berdasarkan nomor











• Mendapatkan akun Tunitin (dosen)




Tipe file yang diupload




• Plain text (TXT)
• Rich Text Format (RTF)
• Portable Document Format (PDF)
• OpenOffice (ODT)
• Hangul (HWP)
File size may not 
exceed 20 MB, 
zip file upload accepts 
up to 1000 files or 
200MB 
UKURAN FILE:
CiTA, LAYANAN CEK TURNITIN





















TIPS MENURUNKAN PROSENTASE 
SIMILARITY TURNITIN
1
• Cermati prosentase yang besar
2
• Parafrase (tulis dengan kata–kata sendiri)
3
• Gunakan Reference Manager
4
• Mencari sinonim atau persamaan kata
1. Cermati Prosentase kemiripan




1. Baca beberapa kali untuk memahami maknanya
2. Catat kata kunci
3. Tulis dengan kata-kata sendiri tanpa melihat
sumber aslinya atau tulis dengan merubah
struktur kalimat (aktif ke pasif)
4. Bandingkan hasil parafrase dengan sumber
aslinya








terhadap pariwisata di 
Indonesia, beberapa
penelitian mengungkapkan















CEK TURNITIN KUTIPAN ASLI
CEK TURNITIN HASIL PARAFRASE
2. Parafrase
Menggunakan Paraphrasing Tools
Salah Satu Paraphrasing Tools
3. Mencari Persamaan Kata/Sinonim
www.maknaa.com
Salah Satu Tools untuk Sinonim
4. Gunakan Reference Manager
TRIK MENSIASATI TURNITIN
TRIK MENSIASATI TURNITIN
1. Mengubah teks menjadi gambar
2. Memberikan tanda petik yang mengapit
tulisan (“……”)
3. Tulisan sengaja dibuat salah ejaannya (typo)
4. Mengubah karakter tambahan dengan warna
putih
TRIK MENSIASATI TURNITIN
5. Menguji file naskah dengan file berbeda
6. Spasi diganti dengan karakter lain dan diberi
warna putih
7. Menghapus kata-kata yang dihighlight Turnitin 
dan dicek kembali dengan Turnitin
8. File tulisan yang akan dicek dengan format PDF
MENCEGAH
TRIK MENSIASATI TURNITIN
1. File yang dicek Turnitin adalah file WORD
2. Cermati format dan tulisan
3. Warna karakter dibuat hitam semua
4. Bimbingan yang baik mengenai penulisan
karya ilmiah yang baik
Email: vincentius@ukwms.ac.id
HP/WA 08175016595
